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DE LA VIDA DEL CENTRE. 
Amb I'any 1920 naix la REVISTA DEL CENTRE DE 
Lrcrun~ i amb ella eomenga aquests rsaeeióa que 
vindri a ésser el portaveu de lo que a CASA es faci, 
o es projeeti isr, per a scpuir les petjsdes d'aqitelli 
il'luatres avantpassats quid pos pel CENTRE seayala 
e1 cami que aquert de" empendre al correr el t tmpi. 
Per a tots constatéin, dones. la nostra mes pro- 
fonda admiracio i ,  al comengar les nostres tasques, 
eni és un  honor tributar a sa memoria aquest sin- 
eerisrim record. 
D'engirnitjans de 1915, en que'l nostre benemérit 
President Honorari 1'Evarist Fágregas, fea ofrena a 
la Soeietat del casal que avui ocupérn, fins a últimn 
de 1919. la vida del CENTRE havia quedat aturada. 
En 1916 i 1917 si be el treball s'hi desenrotlli or- 
dinariament, la febre dr. reformar i'edifici i'lr plans 
que's feien, absorvien una part de les activitsts. En 
1918 i 1919 comengiren de plé les obres de reforma 
no quedant altre iloc habitable que la Blbliateca. 
- 
La Junta Directiva es t i  cornposta, svui, pels se- 
nyors : 
PRESlDENT : 
Don Pere Cavallé Llagostera 
VIS-PRESIDENT : 
Don Aleixandre Frias Roig 
TRESORER : 
Don Amadeu Anzuera Grau 
. 
GOMPTADOR : 
Don Francisco Piñol Ferrán 
BIBLIOTECARL : 
Don Pere Barrufet i Puir 
- 
VOCALS : 
Dan Pere Belagué Martoreli 
Don Antou Mertra Badia 
Don Marc Marsó Banach 
Don Josep Miquel Millán 
Don Adolf Salvadó Cavallé 
Don Teodor Vernet Cesari 
SLCRETARIS : 
Don Enrie Apuadé i Paré. 
Don Pau Campr i Pascua1 
Don Joan Fatta Dejivli 
Don Pere A. Savé Argilaga 
- 
Un deis grans factor* per al descnrotllo que cal 
imprimir a: veritablc renaixement del futur Pala" 
de la Cultura de nostra eiutat, a d'Ésser f a  forma de 
sa constitució, semblant a la d'una república federal, 
com n'hi di" un hon amie nostre. Cada Sceció tin- 
dri'ls mitjans necesrarir per a realitzsr elsscusplans. 
Cal esperar, doncs. que farin bona feina. 
Vetaqui eom están formades avui les Juntes sec- 
cionals. 
CIENT~PICA :
Don Anton Porta, President 
Don Ramon Jordans, Vocal 
Don Dornériec Segimón, Vocal 
Don Anton Batlle, Secretari 
Don Ramon Cuadrada, Seeretsri 
LITERATURA 1 IDIOMES : 
Don Joan 0116, President 
Don Josep Doménec, Vocal 
Don Franccsc Teirafete, Vocal 
Don Francesc Simó, Seeretsri 
t Don Joan Vallvé, Seeretari 
*nl< : ... ~ 
Don Toinás Bergsdá, Prerident 
Don Ceietá Puig, Voeal 
Dan Doméncc Segarra, Vocal 
Don Antoo Ferrater, Seeretari 
Don Manuel Torrents, Seeretari 
MÚSICA : 
Don Ramon Guardans. President 
Don Joan Ferrando, Vocal 
Don Vietor Tarragó, Vocal 
Don Pau J.  Bartuli, Seeretari 
Don Mariáii Goaies, Secretari 
EXCURSIONISTA : 
Don Eduard Barrás, President 
Don Jorep Miquel, Vocal 
Don Jorep Ventura, Vocal 
Don Pere Borrác, Secretari 
Don Arcadi Fort. Seeretsri 
ARTS I OFLCIS: : 
Don Joeep Abelló, President 
Don Josep Piles, Voeal 
Don Francisco Jaumá, Vocal 
Don Carles Bslsells, Secretari 
Don Baldorner Martinez, Secretari 
ESTUDIS SOClALS : 
Don Josep Recasens, President 
Dan Marcial Badia, Voeal 
Don Anton Marti, Vocal 
Don J. M. Ferrater. Seeretari 
Dan Salvador Torrtll, Seeretari 
- 
A la tardor de 1919, eomen~iren novament les 
Ensenyanses amb un éxit explendorós. 
Heui-aquí la taula d'assigoatures i professorat: 
Cursos daritmético i nocions degeometria. Hi- 
aiene i Economía doméstica. Professora, D.8 Encar- 
áació Cavallé. 
D e  nocians de cicnci~sfisipues i naturals. Chrná- 
tica catalana i costellano. Professora D.. Teresa Ma- 
Ilafré. 
De dibuú rrplicot o lobors i prietiea de les matei- 
xes. Professora, D.. Maria Barrufet. 
De teneduría de llibres i comerciol. Pro- 
fessor, D. Anton Batlle. 
De dibuix ortístic i drbuix indurtnal. Professor, 
D. Tomás Bergadá. 
De ilengun fronceso per a noies. Professora, Danye 
Marauerida Amenós. Iper o nois, D.loaquim Guar- 
. . 
.diolá. 
De mccanogrofía. Professor, D. Pere A Savi. 
D'educació física (gimn6stica). Professors, Don 
Anion Ferré i D. Pere Barbsrá. 
De piano (curs preparntari i ehmenfol), Profcusor, 
D. Daméoec Nogués. 
I de teoría. solfeig. piano (superior) ormoriia con- 
tropunt i fuga. Profesror, D. Rieart Guinert. 
A totes aquestes ensenyances hi concorren, en 
tutnl, més de 300 a lum~rc .  
Hi han molts altres cursos i conferencies que no 
s'han comencat perno poguer, encara, habilitar llocs 
aproposit. 
Pe ra l  praper curi hi ha uiien idees tan hermoses, 
per a engroixir la llista d'ensenyances, que mereire- 
;in la que més eildavant cns cn ocopém erten- 
sa i detalladament. 
- 
En el mes de novembrc últim la Directiva pren- 
gué I'aeord de fer icapareiner el periodic portsveu 
del CENTRE, que es per primera vegada el 
dia 6 de  novembre de  1859, sots el nom de EL ECO 
DEL CENTRO DE LECTURA i que amb el mateix i al- 
tres titols ha vingut publieant-se en les epoques mi- 
llors del moviment intelectual de  la nostra entitst. 
Al efecte se eonvtitui la redacció en la següent 
forma : 
DIRECTOR : 
Sr. Prerident del CENTRE D E  LECTURA 
REDACOTR EN CAP : 
Don Josep BsnGs i Sans 
REDACTORS : 
Aguadé i Psrér, Don Enrie 
Balag& i Martorell, Don Pere 
Barrofet i Puig, Don Pere 
Cachot i Torroja, Don Joan 
Caixés i Gilabert. Don losep 
Campr i Pascual. Don Pau 
Cavalié i Llagostera, Dan Pere 
Frias i Roig,Don Alexnndre 
Marti Bages, Don Anton 
Navás i Sagarra, Don Eduart 
Pascual i Cugat, Don Anton 
Porta i Pallisé, Don Anton 
Savé i Argilaga, Don Pere A. 
Simó i Bofarull, Doo Josep 
DIRECCIÓ ART~STICA 
Don Josep Roearol 
ADMINISTRADOR 
Don Sebastii Laportc i Vili 
L'esforc de  cada hu i I'apoi de tots ha de fer que 
la vida de  la REVISTA siga perdurable. 
- 
El dia 14 de geiier últim se celebra la Junta ge- 
neral ordinaria, a la que asiistiren un gran nombre 
.de consacis. S'aprovi l'estat de comptes de  1919. 
S e  doni  compte de la sitnaeió económica del CEN- 
TRE, explieant, la Presidencia, que no 'S deu un cén- 
tim de  les importants quantitats invertides en 
obres, perquk el President Honorsri Sr. Fkbregas. 
ha sufragat Simport d e  les mateixes. En total, 
fins ara, el Sr. Fábregas ha donat al CENTRE unes 
375.00 pessetes. Quodircn sprovats els presupostos 
de  gastos i d'ingressos per a Iény actual, que as- 
cendeixcn a 28.716,50 pessetes sense queen aquesta 
soma hi figuri cap quantitat pera  obres que serin 
ateses dins d'un presupost especial. La millar nota 
que 'S remarca en els ingressor, es la de que de pri- 
mer de  gener de 1919 a primer de gener de 1920, 
I'ingrés per quotes de soci s'ha eugrncutvt en 5.200 
pessetes. S'acordi un amplissiin vot de confisnca 
per a la Directiva, per a fer tot quant eonvingui 
per a portar a terme la reforma de  I'ediíici. 
El Sr. President explid a la general que la Junta 
ha fet tp t  lo que L'estst de construceió de l'edifici 
ha permes. Les matricules de  les clainer que en el 
eurs 1918-19 foren 132, en el de 1919-20 r'ha elevat 
a 294. La Junta i ' is deixebles estin altament satii- 
fets del professorat. Durant l'any 1918, a la Biblio- 
teca se serviren ais socis5.104 volums; a Itmy 1919, 
s'elevi '1 nombre a 6.041. Eii I'any 1918, concorrien 
diariament a la Biblioteca de 65 a 70 ilegidors; en 
1919, s'obtinpué un prornig de 70 a 75. S e  detalla'l 
propósit d i  portar a immediatñ realitració el pro- 
jecte d'una veritable escola d'aprenents, que fou 
acceptat pels reunits amb verdadcr entusiasme. 1 
s'acordiren dos vots de gracies : un per a D. Eva- 
rist Fibregas, reitcrant-li uiia vepada més I'agrai- 
ment del CENTRE que  la Junta ja iio sap com expre- 
sar i desitjant-li llargs anys de vida, pt:r a que pugui 
veurcr eompletament acabada I'oúni del CENTRE DE 
LECTURA; i uri altra per e D. joscp Sintó Bofarull. 
arquiteete director de les obres, pel seu desinterés, 
p s t  i aeert en la seva tasca de reconstruaió de  
l'ediiici. 
Finnlment s'acordi preqar a tots els socis que en- 
cara vinguin pagant la quota #una pessete, que per 
a contribuir a la prosperitat del CENrnr I'elevin quan 
menys a 1'50. 
- 
El día 16 del passat gener s'inauguri amb un érit 
no previst el curs de Teoría de  teiritr per a contra- 
mestres, ascendint a 25 els matricuiats. Doni co- 
mencnment a la tasca don Anton Pascua1 i Cugat. 
qui s'oferi graciosameni per a explicar Ilicó dos díes 
a la setmana; feu un briii pero eloqüentissim dis- 
curs, dient als alumnes i als individuus de la Diree- 
tiva del CENTRE que k'aeornpanyaven en la Presiden- 
cia, que creia un deure dc tot  bon reusenc Yacostar- 
se al CENTRE i aportar-hi tot lo que estigui al seu 
aleani; al fer-ho aixis no farém altra cosa, diguk, 
que crear un poble culte i un poble ii'lustrat i tots 
cooperarém com se rnereia a I'obra desinteressada 
de don Evarist Fibregas a qui Reus mai li sgr i i r i  
pro" I'haver-la dotat d'un tan megniíic Casal per a'l 
foment i desentrotllo de  les arts, de les industries i 
pera  I'elevaeió intellectual de I'home. 
Seguidament feu us de la paraula el Sr. President 
del CENTXE, qui, en nom del mateix remercii s don 
Anton Pascual el seu altriiisme per haver-se ofert i 
haver vingut, diu, a comcnqar avui un curs tan im- 
portant eom el que s'inaugura i que tan profit pot 
donar al obrer que segueir I'importuntissirna indur  
tria de  teixits, tan derentrotllada en nostra ciutat. 
Dirigint-se als alumnes els felicita per tenir un pro- 
fessor com el s r .  Peseual, al qual el CENTRE deu 
I'iniciativs de  moltissimes coses de les que ha portat 
a terme. Els fa saber que des de fa molts anys el 
Sr. Fsscual ha vingut cooperant a la vida del CEN- 
rnr  i avui aquest, en el millo* periode de floreixe- 
ment, te  una satisfueció immenia que sigui el senyor 
Pascual qui eomenci vqilest eurs do teixits per a 
contramestres, lo que ha d'ésser la primera pedra de 
I'eicola teórica i orictiea d'aprenents sue '1 CENTRK 
creara. 
1 després d'aque?;ts parlaments, el Sr. Pascual co-,  
menqi a explicar la primera Ilisó del eurs. 
